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・エンジン ZOOODOHC 16VALVE水冷a町 IJ4気筒
..高出力(ps/rpm)山川 1406000 
..*トルク(kg刊 rpm):17_5 '5000 
主要畿惜
・フルオートヱアコノ・カラードガラス.1110繕納式リモコンドアミラー
・ドJプルファンクy ヨμリヤシー ト・フルロジ yク高級オーデイ才
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1.-:.，容量宝究会ね.，訪問い合わtは・干545大組市阿倍野区長旭町22書z号 電信(偽)62卜1221(大代褒)ンャーフ蜂式全社電化ンステム事実本部・4令蔵ンステム嘗JI!I6. ，ご 購入の侮1:. 購入年月日・販売庖畠'.と所定同車咽Hè入した保証・~1l' ずお費【?とりくたさい
